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จ าแนกประเภทขอ้มูลภาพดว้ยวิธีเชิงวตัถุมาใช้ในการศึกษา โดยมีวตัถุประสงค์ คือ (1) เพื่อจ าแนก
การใช้ท่ีดินและส่ิงปกคลุมดินดว้ยวิธีการจ าแนกเชิงวตัถุจากขอ้มูลการปรับปรุงความละเอียดดว้ย
ขอ้มูลช่วงคล่ืนเดียวและขอ้มูลหลายช่วงคล่ืนของดาวเทียมธีออสในพื้นท่ีตน้แบบ 3 บริเวณ (พื้นท่ี
ชุมชนเมือง พื้นท่ีเกษตรกรรม และพื้นท่ีป่าไม)้ พร้อมท าการประเมินความถูกตอ้ง และ (2) เพื่อ
ประเมินความเหมาะสมของการเลือกใช้ประเภทขอ้มูลจากดาวเทียมธีออสในการจ าแนกการใช้
ท่ี ดินประเภทต่าง ๆ ในแต่ละพื้ น ท่ีต้นแบบ ส าหรับวิธีการศึกษาแบ่งออกเป็น  6 ขั้ นตอน 
ประกอบดว้ย (1) การคดัเลือกพื้นท่ีตน้แบบ (2) การจดัหาขอ้มูลและประมวลผลขอ้มูลเบ้ืองตน้ (3) 
การจดัเตรียมขอ้มูลพื้นท่ีตน้แบบ (4) การจ าแนกประเภทขอ้มูลเชิงวตัถุ (5) การส ารวจภาคสนาม
และประเมินความถูกตอ้งและ (6) การประเมินความเหมาะสมการเลือกใชข้อ้มูล 
 ผลการจ าแนกประเภทการใชท่ี้ดินและส่ิงปกคลุมดิน ระดบัท่ี 2 ในพื้นท่ีตน้แบบ 3 บริเวณ 
จากขอ้มูลการปรับปรุงความละเอียดดว้ยขอ้มูลช่วงคล่ืนเดียวและขอ้มูลหลายช่วงคล่ืน พบว่า (1) 
พื้นท่ีชุมชนเมือง ประกอบด้วย พื้นท่ีชุมชนและส่ิงปลูกสร้าง และสวนสาธารณะและตน้ไม้ (2) 
พื้ น ท่ี เกษตรกรรม ประกอบด้วย นาข้าว  พืชไร่  และไม้ยืนต้นและไม้ผล  (3) พื้ น ท่ี ป่ าไม ้
ประกอบดว้ย ป่าผลดัใบท่ีมีเรือนยอดแน่นทึบ ป่าผลดัใบท่ีมีเรือนยอดไม่แน่นทึบ และสวนป่า ใน
ขณะเดียวกนั ผลการประเมินความถูกตอ้งการจ าแนกประเภทการใชท่ี้ดินและส่ิงปกคลุมดิน ระดบั
ท่ี 2 จากขอ้มูลดาวเทียมธีออสทั้งสองประเภทในพื้นท่ีตน้แบบ พบว่า ในพื้นท่ีชุมชนเมือง ความ
ถู ก ต้ อ ง โ ด ย ร ว ม แ ล ะ สั ม ป ร ะ สิ ท ธ์ิ แ ค ป ป า ส า ห รั บ ข้ อ มู ล ก า ร ป รั บ ป รุ ง 
ความละเอียดด้วยข้อมูลช่วงคล่ืนเดียวและข้อมูลหลายช่วงคล่ืน มีค่าเท่ากับร้อยละ 71.43 57.78  
66.67 และ 50.79 ตามล าดบั ในพื้นท่ีเกษตรกรรม มีค่าเท่ากบัร้อยละ 66.87 48.59 72.39 และ 53.96 
ตามล าดบั และในพื้นท่ีป่าไม ้มีค่าเท่ากบัร้อยละ 91.82 80.98 88.99 และ 74.96 ตามล าดบั 
 ในการประเมินความเหมาะสมของการเลือกใช้ข้อมูลดาวเทียมธีออสส าหรับใช้ในการ











ปีการศึกษา  2555 ลายมือช่ืออาจารยท่ี์ปรึกษา____________________ 
ถูกตอ้งโดยรวมและสัมประสิทธ์ิแคปปา ขอ้มูลการปรับปรุงความละเอียดดว้ยขอ้มูลช่วงคล่ืนเดียวมี
ความเหมาะสมมากกว่าข้อมูลหลายช่วงคล่ืน แต่หากน าราคาข้อมูลภาพและการทดสอบความ
แตกต่างกนัของค่าสัมประสิทธ์ิแคปปาโดยการทดสอบค่า Z มาพิจารณาร่วมดว้ย พบวา่ ขอ้มูลหลาย
ช่วงคล่ืนมีความเหมาะสมมากกว่าข้อมูลปรับปรุงความละเอียดด้วยข้อมูลช่วงคล่ืนเดียว ใน
ขณะเดียวกนั ในพื้นท่ีเกษตรกรรม เม่ือพิจารณาความถูกตอ้งโดยรวม ค่าสัมประสิทธ์ิแคปปา ราคา
ขอ้มูล และการทดสอบความแตกต่างกนัของค่าสัมประสิทธ์ิแคปปาโดยการทดสอบค่า Z พบว่า 
ขอ้มูลหลายช่วงคล่ืนมีความเหมาะสมมากกวา่ขอ้มูลการปรับปรุงความละเอียดดว้ยขอ้มูลช่วงคล่ืน
เดียว ส าหรับในพื้นท่ีป่าไม ้พบว่า หากพิจารณาเฉพาะค่าความถูกตอ้งโดยรวมและสัมประสิทธ์ิ 
แคปปา ขอ้มูลการปรับปรุงความละเอียดดว้ยขอ้มูลช่วงคล่ืนเดียวมีความเหมาะสมมากกวา่ขอ้มูล
หลายช่วงคล่ืน แต่หากน าราคาขอ้มูลภาพและการทดสอบความแตกต่างกนัของค่าสัมประสิทธ์ิ 
แคปปาโดยการทดสอบค่า Z มาพิจารณาร่วมด้วย พบว่า ขอ้มูลหลายช่วงคล่ืนมีความเหมาะสม
มากกวา่ขอ้มูลปรับปรุงความละเอียดดว้ยขอ้มูลช่วงคล่ืนเดียว 
 จากผลการศึกษาสามารถสรุปไดว้า่ วิธีการจ าแนกเชิงวตัถุ (Object-oriented classification) 
สามารถน ามาใช้จ  าแนกประเภทการใช้ท่ีดินและส่ิงปกคลุมดินในพื้นท่ีต้นแบบ 3 บริเวณได ้
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 Currently, researches on the use of data from THEOS, which is the first 
natural resource observation satellite of Thailand, are widely promoted in every 
possible way of application. Therefore, principle and method of the object-oriented 
classification were here applied in the study. Main objectives are (1) to classify land 
use and land cover (LULC) by object-oriented classification from the THEOS’s 
pansharpening and multispectral data in three modeled areas (urban area, agricultural 
area, and forest area), and (2) to evaluate an optimum THEOS data type for LULC 
classification in modeled areas. The methodology of the study has 6 main steps 
including (1) modeled area identification, (2) data acquisition and preprocessing, (3) 
modeled area extraction, (4) objected-oriented classification, (5) ground survey and 
accuracy assessment, and (6) optimum data type selection evaluation. 
 The results of the LULC classification at level 2 in modeled areas from 
pansharpening and multispectral data showed that (1) urban area consisted of urban 
and built-up areas and the parks and trees, (2) agricultural area consisted of paddy 
field, field crop, perennial and orchard, and (3) forest area composed of closed 
deciduous forest, opened deciduous forest and forest plantation. At the same time, 










THEOS data types in models areas revealed that the overall accuracy and Kappa 
coefficient for pan-sharpening and multispectral data in urban area were 71.43 and 
57.78% and 66.67 and 50.78%, respectively, in agricultural area were 66.87 and 
48.59% and 72.39 and 53.96%, respectively, moreover, in forest area were 91.82 and 
80.98% and 88.99 and 74.96%, respectively. 
 For an optimum THEOS data type selection for LULC classification in 
urban area, when only overall accuracy and kappa coefficient were considered, the 
pansharpening data was more suitable than the multispectral data. However, when 
price and Z statistics were corporately considered with overall accuracy and Kappa 
coefficient, the spectral data was more suitable than the pan-sharpening data. For 
agricultural area, when overall accuracy, Kappa coefficient, price and Z statistics were 
altogether considered, the spectral data was more suitable than the pansharpening 
data. For forest area, when only overall accuracy and Kappa coefficient were 
considered, the pansharpening data was more suitable than the spectral data. But when 
overall accuracy, Kappa coefficient, price and Z statistics were altogether considered, 
the spectral data was more suitable than the pan-sharpening data. 
 Based on results of the study, it can be concluded that the object-oriented 
classification can be applied to classify LULC categories in all three modeled areas. 
Especially, the use of the multispectral data from THEOS for LULC classification in 
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